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»ERDÉLYNEK VÁLTOZÁSA« (1931-1940) 
Kisebbségi társadalompoiitika 
Vencze! József értelmezésében 
A harmincas évek Erdélyének egyik legmarkánsabb 
szociológusa, térsadalompolitikuaa Venczel József 
/1913-1972/, akinek tanulmányaiból a Kriterion könyv-
kiadó pár éve közölt válogatást. /V.J.: Az önismeret 
útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás kö-
réből. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Imreh Ist-
ván. Bukarest, 198o/ A kötet elsősorban szociográfiai 
tanulmányok közlésére szorítkozik, s az olvasó számá-
ra így ismeretlenek maradnak azok a társadalompoli-
tikai eszmék, amelyek Venczel egész munkásságát meg-
határozták. A kötet szerkesztője, Imreh István, elő-
szavában utal ugyan azokra a társadalompolitikai el-
képzelésekre, melyeknek egész szociológiai munkássá-
gát alárendelte, de nem vázolja fel /mert nem vázol-
hatja fel/ ezt-az eszmerendszert és a rávonatkoző ta-
nulmányokat is mellőzi a szerkesztés során.'1" Kifej-
tettebb elemzést, megvilágítást igényelnek a hason-
ló utalások: "Venczel József társadalomszemléletá-
ben keverednek tehát a valóságra figyelő, a tény-' 
vizsgálatokra alapozó megfigyelések, a szervező, 
építő tevékenységére áhítozó reformer elképzelések, 
valamint a helyes vagy gyakorta helytelen társada-
lompolitikai elméletek." "/z 6 tudatában a közössé-
gi típusú társadalom szerepelt modellként, az in-
dividualista ellentéteként; anélkül azonban, hogy 
felismerte volna: a kollektív struktúra létreho-
zása a magántulajdonra alapozott termelési viszo-
nyok között megvalósíthatatlan." 
A kötetből kimaradt nagyobb lélegzetű társada-
lompolitikai jellegű tanulmányok a két világháború 
közötti erdélyi magyar kisebbség létkérdéseinek 
megoldását célozzák. Tanulmányunk kísérlet ennek a 
társadalompolitikai szemléletnek a rekonstrukciójára. 
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Előzetesen leszögezhetjük, hogy Venczel minden társadalom-
elméleti rendszert, minden kutatási módszert /Mmitrie Ousti 
szociológiai rendszere, a keresztényszocializmus társadalom-
előélete, Hang Pceyer társadalomtudományi elvei, Tönnies 
statisztikai, empirista módszere stb./ az aktuális erdélyi 
valóság, ez adott helyzetre való alkalmazhatóság szempontjá-
ból ítélt M g , fogadott el, hasznosított, vagy vetett el. 
induljunk ki a megváltozott társadalmi lét külső jelen-
ségeiből, melyeket Venczel a kisebbség akaratától függetlenül 
létező, kényszerítő erőknek nevez: 1.Trianon után megváltozott 
a földrajzi környezet: ""Erdély középeurópai hatalomból a Balkán 
és Európa határára került." 2.Az erdélyi magyarság kiszakadt a 
magyar nemzettestből, melyhez tartozónak tudta magát, és kisebb-
ségi helyzetbe került. 3.Módosult a társadalom belső struktúrá-
ja: aa arisztokrácia elvesztette korábbi politikai és kulturális 
jelentőségét', csupán két életerős réteg maradt: az értelmiség 
és a dolgozó nép. A "dolgozó nép" kategóriáján a parasztságot 
értette, nea ismerte fel a proletariátus funkcionális jelentő-
ségét, elsődlegesnek azt a statisztikai szempontot tekintette, 
hcpy az erdélyi magyarság 72-15 «-a falun él. 4.Megváltoztak a 
rétegek társadalmi funkciói: mivel a meggyengült politikai in-
tézmények nem képesek megoldani a helyzetet, az értelmiségre 
hárul a vezető szerep. 5.Elkülönül a közművelődési, a gazda-
sági és a társadalmi'munka a maga külön intézményeivel és 
központjaival.''' 
A fenti megállapítások tényékként való elfogadása, a ve-
lük való szembenézés rendkívül fontos momentuma Venczel szem-
léletbeli fejlődésének, hiszen erre a helyzetértékelésre ala-
pozhatjuk társadalompolitikai állásfoglalását. Ennek megvilá-
gítása érdekében próbáljuk felvázolni a magyar értelmiség tár-
sadalom- és neiszetszemlélete történeti alakulásának néhány lé-
nyeges momentumát. Induljunk ki Bíbó István általános tételé-
ből Bapp Zsolt megfogalmazásában: "A szellemileg vezető sze-
repet vivő - Bibe megfogalmazásával - nemzeti intelligencia 
felfok ozott felelősséget érzett a népi 03 nemzeti közösség 
együtt és fennmaradása iránt. Igyekvésük a népi és nemzeti 
kultúra virágzásához, inkáhb azonban elpolitizálásához ve-
zetett."5 Ez a negyvennyolcas forradalom után fennmaradt 
szellemiség - a nemzeti sorskérdés mítizálédása - eredményez-
te az Osztrák-Magyar Monarchia értelmiségének és a társadalom 
vezető rétegének hamis konszenzusát a kiegyezés után. Vagyis 
a reformkori programtól eltérően - amikoris minden eddiginél 
nagyobb méretű és a hatalomtól független értelmiségi kultúra 
körvonalazódott - 48 után az értelmiség a nemzeti érdekek /a 
történeti Magyarország területének féltése/ védelmében a dinas 
tia és a főnemesség érdekeinek kiszolgálójává válik: "...nem 
a jogokban részeltetés, hanem a dinasztikus érdekkijárás 
/szultánnál, császárnál, cárnál/ útján kell és lehet biztosí-
tani a nemzeti integritást és a sérelmeik elkerülését... Meg-
újuló a visszaesés a demokrácia előtti állapotokba..., a tár-
sadalmi együttműködés helyett a társadalmi státuskülönbsé-
geket konzerválták..." 
Az 1918 előtti erdélyi magyar értelmiség szemlélete nyil-
vánvalóan egybeesett az összmagyar értelmiségével. Mi a tria-
noni fordulat után megváltozott magatartásának lényege? Miért 
válik lehetetlenné az eddigi beidegződött magatartástípus rep-
rodukálása? l.A kisebbségi helyzetbe kerülő politikai vezető 
réteg hatalmi pozícióit elvesztette, nem képes biztosítani 
sem a vele potenciálisan konszenzusban lévő értelmiség létfel-
tételeit, sem a konszenzus elvi alapját képező nemzeti /=ki-
sebbségi/ érdekek védelmét. Tehát a kisebbségi értelmiség ta-
lajvesztettsége kettős irányú: anyagi és szellemi. 2.A társa-
dalmi pozícióit elvesztett magyar hatalmi réteg helyére a ro-
mán nacionalista politikusok kerülnek, akiknek nem érdekük kon 
szenzuson alapuló érdekszövetséget hozni létre a kisebbségi 
értelmiséggel. így az értelmiség akaratától függetlenül ö-
lyan magatartás elfogadására kényszerül, amely gyökeresen el-
tér addigi politikai magatartásbeli hagyományaitól. Az új ma-
gatartás megfogalmazásához nincsenek kisebbségi-közösségi ha-
gyományai - mint ahogy az erdélyi szász kisebbségnek voltak! -
és korabeli társadalomtudományi tájékozottsága sincs. A hely-
zet terméke a húszas években jelentkező irodalom- és törté-
nelemcentrikus misztifikáló transzilvanizmus, amely a talaj-
vesztettség tipikus szemléletbeli kivetülésének tekinthető, 
hiszen ez a szemlélet nélkülözi a társadalmi valóság vilá-
gos és helyes értékelését. Az új történelmi helyzetben meg-
szűnik a magyar értelmiség hatalommal szembeni, konszenzu-
son alapuld lojális magatartása, ennek helyébe egy "formá-
lis", eszmei hagyományokkal nem rendelkező ellenzékiség lép. 
A "passzív ellenállás" programját hirdette meg az erdélyi 
magyarságot politikailag képviselő egyetlen intézmény, a 
Magyar Párt is. A helyzet'tragikus voltára az 1935 nyarán 
Romániába látogató Iíémeth László, Boldizsár Iván és Keresz-
tury D.ezső figyelmeztet a l'anú és a Napkelet hasábjain. Bol-
dizsár Iván elsősorban az erdélyi magyar társadalom szerke-
zetére figyelve "népünket magáramaradottnak, az értelmiségün-
ket széthúzónak, csoportokra töredezettnek, a vezetést pedig 
erőtlennek látja."^ Szerinte a nép és értelmiség kapcsolatá-
nak hiánya a szervezett munka hiányát is jelenti. Németh Lász-
ló, aki a Duna-menti népek államszövetségének eszméjét hirde-
ti, a következőket írja: "Ha az anyaországtól egyelőre semmi 
sem várható, magas nyomás alatt nem válhat-e gyémánt a széli-
ből, s az üldöztetés nem nevel-e hittérítőket a magyarságnak, 
amely ha igazán az, sohasem csak magyarság, hanem egyfajta 
Duna-táji nemzetköziség. Romániai utam legfájóbb eredménye, 
hogy erre a reménykedő kérdésre is nemet kell modanom."8 Bol-
dizsár Iván és Németh László is figyelmeztet az erdélyi magyar-
ság vezető rétege ós a nép közötti távolságra. Tény az, hogy ez 
a vezető réteg a harmincas évek közepéig a kisebbségi kérdést 
politikai úton kívánja rendezni, kisebbségszemlélete is poli-
tikai jellegű. A Magyar Párt a néppel való kapcsolatát elvesz-
tette, a magyarság érdekében, a kormány ellenében politikailag 
cselekvésképtelen, tehát programul a "passzív ellenállást" 
hirdeti meg. Boldizsár Iván jelenti ki, hogy ez a program az 
eltelt 15 év gyakorlatában passzivitást jelentett ugyan, de 
ellenállást nem, hiszen a pártnak alig van reális politikai 
befolyása. Az erdélyi magyar politikusok a trianoni diktátu-
mot időlegesnek tekintették, ezért nem is próbáltak a kisebb-
ségi létre hosszútávon berendezkedni. Erre nézve' Boldizsár 
Iván egy hasonlattal él: "Olyan az erdélyi magyarság tespedő 
állapota, mint. a vízbedobott emberé: Hiába tökéli el, hogy 
minden körülmények között szárazföldi lény marad és a víz-
ben élők egyetlen mozdulatát sem utánozza, ha nem úszik is, 
csak alá ne nyomják a fejét végleg, csak el ne engedje ma-
gát önként, majd biztosan akad idő és alkalom, hogy száraz-
földre jusson megint. 
A politikai nemzetszemlélet ellenében a harmincas évek 
derekára értelmiségi körökben kialakul egy új kisebbségi 
helyzetértelmezés, melynek jegyében 1936-ban megindult a Hi-
tel, Venczelék folyóirata, 1937-ben létrejött a Vásárhlyi Ta-
lálkozó. Az új szemlélet egyik ideológusa Venczel József, 
programját, mely az erdélyi magyarság megmaradásának proble-
matikájára irányul, a Hitelben fejti ki. Ez a program 'ltokkal 
Sándor Magunk revíziója /1931/ című könyvének szellemében fo-
gant. Mekkai nézeteit Venczel is elfogadta: "...a frlagmik re-
vízióját ma is forradalmi iratként kell emlegetnünk".'1"0 
Makkal szemléletének újdonságát* Venczelék a következőkben lát-
ják: l.A nemzeti öntudat megújulása. 2.A magyar kisebbség be-
illeszkedése a romániai társadalomba. 3-A nép vezetésére az 
értelmiség hivatott. 4.Az erdélyi magyarság szellemi életé-
nek a népi kultúra hatására kell megújulnia. 5.A "nemzeti ön-
tudat revíziójának" eredményeit a felnövekvő új nemzedék hasz-
nosíthatja. 
A nemzedéki szemléletváltás lényege abból a felismerés-
ből fakad, hogy politikai harcot megfelelő fórumok hiányában 
lehetetlen folytatni, ezért Venczelék nemzedéke új utakon ke-
resi a megmaradás lehetőségeit, kisebbségszemléletóben elha-
tárolja magát az alkalomszerűen politizálóktól. Ebben a nem-
zedékben tudatosul a felismerés: "...a változásra ítélt s meg 
is változott erdélyi magyar körülmények első nemzedéke va-
gyunk... . Ez a nemzedék már nem élre meg az önmagában feltét-
len bízó, sokban imperiális magyarság élményét, kisebbségben, 
bizonytalan jog- és Icultúrküzdelemben kezdett tudatosulni." 
A harmincas évek első felében ez a nemzedék fogalmazta meg a 
hosszútávú kisebbségi létre való berendezkedés szükségességét, 
a ezért került a kisebbségi szociálpolitika érdeklődésének kö-
zéppontjába. 
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A társadalompolitika fogaImának pontos meghatározása 
komolv problémát jelent a szociológusok számára. K sorok , , i'j 
írói a továbbiakban Konneth li. Boulding meghatározását ' 
tartják szem előtt, aki a társadalompolitikai intézkedése-
ket olyan integráló rendszernek tartja, amely a társadalmi 
élet azon aspektusait foglalja össze, amelyeket nem annyi-
ra a "valamit-valamiért" típusú csere jellemez, hanem egy-
oldalú transzferek, amelyeket valamilyen státusra, vagy jo-
gosultságra, azonosságra vagy közösségre való hivatkozás 
tesz jogossá, a amelyek célja, hogy kiépítsék az egyén azo-
nosulását valamely közösséggel, amellyel kapcsolatban áll. 13 
Amint Ferge Zsuzsa megjegyzi , alapkérdés az, hogy elfogad-
juk-e, és milyen területen, a társadalom jogát arra, hogy 
tudatosan hasson társadalmi folyamatokra, s ha ezt a jogot 
elfogadjuk, akkor milyen értékek nevében, milyen célok ér-
dekében tartjuk ezt a hatást szükségesnek. 
A társadalompolitikai intézkedések hatékonyságát a tár-
sadalom strukturális alapviszonyai befolyásolják. Mint már 
láttuk, a harmincas évek erdélyi magyar társadalompolitiku-
sainak nem állt módjukban lényegileg módosítani a társada-
lom politikai ós gazdasági alapviszonyait, ezért kénytelenek 
szociálpolitikai elképzeléseiket a tudásviszonyok szférájára 
korlátozni. 
A társadalmilag érvényes és értékes tudás elosztása, 
azaz a tudásviszonyok, mint a társadalmi struktúra alapviszo-
nyainak harmadik összetevője, mindig egybefonódik a munka tár-
sadalmi megosztásával, a tudás egyenlőtlen elosztása közvetí-
ti és alapozza meg a fizikai és szellemi munka szétválását. 
A tudásviszonyok önálló társadalmi viszonyként kezelhetők, s 
bár bizonyos tudástípusok a munkán kivüli életet is meghatá-
rozzák, de ezek is az osztályerőviszonyoknak megfelelően hi-
erarchizálódnak és elosztásukat is ezek szabályozzák. A tudás-
elosztás módosítása a társadalmi csoportok egymáshoz való kö-
zeledésének előfeltétele. 
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;>/;./ etnikai szempontból homogén társadalomban a tár-
sadalmi. célok egységes rendszert alkotnak, n t ár« ̂  daliái, 
gazdasági, politikai, kulturális élet területeire vonat-
koztatott tf'rr.nuMlompolitikMi célok külcnönöfion meghatá-
rozzák éfi kiegészíti!: oi-yraánt. A két világháború közötti 
erdélyi m-ígyar kisebbséget politikai, gnzdnsági helyzete 
Romániához kapcsolja, a társnőnImi célrendszer vonatkozá-
sában nincs lehetősége önálló politikai, gazdasági ja'llo-
gil társadalmi célok megvalósítására, és lényegében a po-
litikai-gazdasági struktúrán belül nem in motiválható az 
önállóság igénye. iiáarészt kulturális vonatkozásban el-
különül a társadalom egészétől, kulturális önállósága egy-
szersmind létének feltételévé'válik. Azáltal, hogy diffe-
renciáló specifikuma csupán kulturális jellegű, a társa-
dalmi célrendszer vonatkozásában megosztottság, következik 
be: gazdasági-politikai céljai nem különülnek el lényegi-
leg a társadalom egészének céljaitól, a kulturális célok 
viszont igen, sőt konfrontálódnak vele. Összegzésképpen 
megállapíthatjuk, hogy csak bizonyos megkötésekkel beszél-
hetünk erdélyi magyar társadalomról, ennek a közösségnek 
nincs és nem in lehet gazdasági, politikai önállósága, csu-
pán kulturális elkülönülésről beszélhetünk. A tényleges po-
litikai fórumoktól, gazdasági téren az önálló intézmények-
től megfosztott magyarság csak kulturális intézményeire és 
az ezek által elérhető kulturcélok megvalósítására szorít-
kozhatik. A kisebbségre vonatkoztatott társadalmi célok 
rendszerét tekintve nincs lehetőség önálló politikai és 
gazdasági célok megvalósítására, mógis a kisebbség kultu-
rális intézményeit fenntartó értelmiség - reális politikai 
fórumok én a siker reménye nélkül is - kénytelen vállalni 
a politikus szerepét. 
/ilágosan látva az erdélyi magyar kisebbség helyzetét, 
a nyílton nacionalista és diszkriminatív kormánypolitikát, 
Venczel társadalompolitikai programot dolgoz ki a kisebbségi 
érdekek védelmére. A harmincas évek közepén kimondja, hogy a 
magyarságnak hosszú távon is szembe kell néznie a kisebbségi 
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lóttol, veszélyeseknek minősíti a Magyar Párt revizionista 
vágyálmait, a "passzív ellenállás" programjával szemben a 
cselekvés imperatívuszát mint a megmaradás egyetlen lehe-
tőségét hangsúlyozza. Meg kell jegyeznünk, hogy Venczel 
társadalompolitikai állásfoglalása egyúttal nemzedéki prog-
ram is. Ennek n programnak a jegyében szerveződött a Hitel 
/1936-1944/ körüli eszmei mozgalom. A folyóirat hőskora a 
második bécsi döntés előtti időszak: a lap és vezető ideo-
lógusa, Venczel, ekkor hirdetett mog olyan programot, mely 
eszmei frakciót hozott létre Erdélyben. A hitelben teret 
kapnék a generációs problémákkal foglalkozó tanulmányok, vi-
tacikkek. Lényeges Venczel kijelentése, miszerint nemzedéken 
nem generációs korosztályt, hanem "eszmei társulást" ért. 
Nemzedékéhez tartozónak vallja azokat az értelmiségieket, 
akik vállalják a cselekvés hivatásetikáját az erdélyi ma-
gyarság megmaradása érdekében. 
Társadalomszemlélete közösségközpontú: az erdélyi ma-
gyar kisebbséget a közös kultúra és a közös cól/=megmarodás/ 
szervezi egyetlen egységgé. Mivel a kisebbséget meghatározó 
specifikumnak a kultúra közösségét tekinti, részben mellősi 
a társadalmi struktúrát meghatározó gazdasági ós hatalmi vi-
szonyokat, melyek gyökerei a kisebbségen kivül keresendők. 
Az alapviszonyok közül elsősorban a tudásviszonyok érdeklik,, 
és ilyen alapon kétrétegűnek tételezi az erdélyi magyar tár-
sadalmat : értelmiségi és népi réteget különböztet rneg. Hang-
súlyozzuk, a felosztás nem a gazdasági és hatalmi viszonyok 
figyelembevételével történt, Venczel a kisebbség osztályok 
fölötti közösségét helyezi előtérbe. A munkásosztály társa-
dalmi hivatására vonatkozó elmélkedések kívül maradtak rend-
szerén, mert nem férhettek abba bele. Az erdélyi magyar kö-
zösséget homogénnek tételezi, de nem a gazdasági és hatalmi 
alapviszonyok, hanem a kultúrközösség alapján. Társadalom-
szemléletét ezen a ponton sokan vitatták: az "osztályelnyo-
más 11 kategóriáját kérték tőle számon. /ím Venczel folcsztásr. 
- ha speciális kiindulópontját figyelembe vesszük- és elfogad-
juk - helyes, é3 helytelen olyasmit követelni tőle, ami eleve 
nem lehet benne a rendszerben. Figyelmét mégsem kerülte el a 
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nép egyes rétegeinek súlyos gazdasági helyzete és - mint lát-
ni fogjuk - a megoldás reformeri útjait is felvázolta. A meg-
maradás egyetlen lehetőségének a "nemzeti öntudat" megújulá-
sát tekintette, melynek alapvető feltétele, hogy az erdélyi 
magyarságban társadalmi osztályhoz való tartozástól függetle-
nül tudatosuljon a kulturális premisszák által meghatározott 
közösséghez való tartozás gondolata. Ezért tűzi ki programul 
a magyarságtudat - fogalomhasználatában: "lelki magyarság" -
elmélyítését, és kimondja, hogy a kisebbség az állammal szem-
ben "elsősorban kulturális jogokat támaszt". 
A kisebbség kultúrközporrtú társadalmi céljainak megfo-
galmazói a társadalmi tudással rendelkező egyének, azaz az 
értelmiség. Hogy társadalompolitikáról, azaz a társadalom éle-
tébe való tudatos beavatkozásról beszélhessünk, szükséges meg-
határozni azokat a célokat és értékeket, melyek nevében a be-
avatkozás történik. Ez viszont csak pontos valóságismeret alap-
ján lehetséges, ezért az értelmiség elsőrendű feladata szocio-
lógiailag feltárni a társadalmi valóság egészét /"falukutatás"/. 
Venczel a Dimitrie Gusti-féle román szociológiai iskola ered-
ményeinek ismeretében - Gusti a társadalmi valóság egészének 
monografikus feltárását tűzte ki célul - lehetségesnek, meg-
valósíthatónak tartotta a totális társadalomismeretet. Az értel-
miségnek továbbá meg kell valósítania a nép gazdasági és kultu-
rális irányítását /"népszolgálat", "faluvezetós"/, másrészt a 
főiskolai és egyetemi ifjúság körében gondoskodnia kell az új 
értelmiségi nemzedék' neveléséről. Az értelmiség feladata tehát 
a társadalmi tudás népi rétegeknek való átadása, azaz a tudás-
viszonyok struktúrájának'módosítása. A tudásviszonyok szférá-
jában bekövetkezett változás közvetett úton kihat a gazdasági 
szférára is: csökkeh a gazdasági struktúra törvényeinek és e-
rőinek való kiszolgáltatottság foka, reformeri alapon lehető-
vé válik a gazdasági nyomor fokozatos felszámolása. Konkrét 
példaként említhetjük, hogy Venczel szorgalmazza gazdasági ér-
dekszövetkezetek, szakmai egyesületek létrehozását a gazdasági 
felemelkedés érdekében. 
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Boldizsár Iván Napkeletben megjelent írására adott vá-
laazcikkében1^ Venczel az erőteljes központi vezetés, a re-
álpolitika hiányában kialakuld népi életösztönről mint po-
zitívumról beszél, majd felteszi a kérdést: Van-e vezető ré-
teg Erdélyben, van-o "egyakaratú irányitás"? Válasza: "Ér-
telmiségi réteg van, de vezető réteg nincs, aminek egysze-
rűen az az oka, hogy a magyar éi'telmisőg megélhetési pályát 
és nem hivatást választott..." Az értelmiség hivatástudatá-
nak szükségességére való hivatkozás nem alkalomszerű ezen a 
ponton. Mint látni fogjuk, társadalomelméleti elképzelései-
nek középpontjában az egyén társadalmi hivatásának eszméje 
áll. 
Makkai az önrevízió, a szellemi megújulás feltételének 
a népi kultúra" mélységeihez való visszanyúlást tekinti. Ven-
caal alapjában véve elfogadja Makkai nózetét: "A nóp tükrözi 
az ősi változatlan szellemiséget, s a magas kultúra hordozó-
ínak - Kodály intelme szerint - magukévá kell tenniük a nép-
kultúrát..." Az önismeretre való törekvés, a hivatástudat el-
mélyítése mellett a magyarságtudat kialakításának harmadik fon-
tos tényezője az a sajátos erdélyi magyar kultúra, mely "szer-
zett műveltségből" és "műveltségbeli hagyományokból" /=népi 
műveltség/ tevődik össze. Mivel a közösség éppen a kultúra 
specifikuma alapján különül el a társadalom egészétől, magas 
színvonalú és ugyanakkor, a népi kultúra komponensének jelen-
léte miatt, sajátos kultúra létrehozására van szükség. 
Venczel elképzelése szerint a fenti, hosszú távra ter-
vezett társadalompolitikai program megvalósítása a harmincas 
évek új nemzedékére, majd az ezek által kinevelt korosztályod-
ra vár. Mint írja, az előttük járók magatartása politikai'jel-
legű volt, elsősorban "parlamenti politikai tevékenységet" 
folytattak és ezzel leszűkítették a politika fogalmát. Az új 
nemzedék magatartása etikai, 03 a politika fogalmába beleér-
ti a társadalompolitikát "megfelelően népünk szükségleteinek, 
melyek egyrészt társadalmiak, másrészt a szellemi és anyagi 
kultúra síkján adódnak." 
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A harmincad évek: fiatal társadalompolitikusainak, szo-
ciológusainak nemzedéke korántsem egységes, sőt Venczel ér-
telmezéséhen - aki nemzedéken eszmei társulást ért - mégcsak 
korosztály szerinti nemzedéknek sem tekinthető. Nemzedékének 
összetartó eszméié a hu>»z?.«- *'vek transzilvanizmu3Ónak újra-
értelmezett, miszticizmustól megtisztított változata: "Az 
új felfogás alapján a transzilvanizmus nemcsak a história 
visszajáró lelkisége, Erdély belső misztikája, de cselekvő 
dinamizmus, mely magába öleli a kisebbségi problémát mind 
jogi, mind gazdasági és kulturális vonatkozásban." 5 Az er-
délyi magyarságnak önmaga felé kell fordulnia, a társadalom-
politika "befeléható célkitűzései" a magyarság belső "reál-
politikai megszervezésének" módozatait határozzák meg. A Ven-
czel által meghirdetett "új transzilvanizmus" eszméivel nem 
volt összebékíthető a Korunk szociológusainak internacionaliz-
musa. Venczel nem fogadhatta el ezt az eszmeiséget, szemléle-
te alapjaiban magyarságközpontú és ezt az internacionalizmust 
veszélyesnek tartotta a megmaradás szempontjából. A fenti el-
vekhez szigorúan ragaszkodva a "közszellembeli tespedés" meg-
nyilvánulásának minősített minden olyan állásfoglalást, mely 
nem segítette elő, vagy egyenesen gátolta az általa meghir-
detett célratörő, hivatásszerűen végzett társadalmi munkát. 
Először is a konzervatív tábort bírálja, amiért nem hajlandó 
figyelembe venni a megváltozott helyzetet. Éles kritikai han-
got üt meg a történelmi materializmus kapcsán, hiszen a rá hi-
vatkozók az elnyomást "anyagi problémaként" kezelik, a gazda-
sági és hatalmi viszonyokból fakadó társadalmi elnyomás elsőd-
leges fontosságának hangsúlyozásával elködösítik, nemlétező-
nek tekintik a magyarság létét veszélyeztető kisebbségi elnyo-
mást: "A liberális jelszavakkal dolgozó transzilvanista 
magyarság, amely legtöbb esetben nem emelkedett túl a kultúr-
históriai erdélyiségen, az irodalmi barátkozásokon és politi-
kai síkon csak kortörténeti dokumentumnak félretehető újság-
cikkeket termelt - így például a román-magyar hídverés 
szükségességéről -, megszűnt programmá lenni Erdélyben."1^ 
Ugyanígy közéleti szólammá váltak "az egyetemes kereszténység 
parancsai", a felebaráti szeretet,a ]cözjó, az anyagi javak 
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észszerű felhasználásának jelszavai non ecyebefe niill "pusz-
ta fieyelKeztetS kőtáblák l'ózes villámló haragja nélkül". 
A továbbiakban próbáljuk felvázolni 7enczcl József 
társadalompolitikai rendszerének hátterében álló társada-
lomelméleti nézeteket, illetőleg ezen eszmék fejlődésének 
néhány történeti vonatkozását. 
A marxista vallástörténészek aIII. Leó pápa Rerux.i no-
va rum /1891/ kezdetű enciklikáját az egyház és kapitalizmus 
szövetségének dokumentumaként emlegetik. Arról van szó u-
gyanis, hogy a körlevél a tőkés magántulajdont alapul véve 
fejti ki a kereszténység társadalomelméletét. A-körlevél ke-
letkezésekor már kezdetét részi az a nagyarányú, intézménye-
sített szociális mozgalom, amelynek célja az egyre láthatób-
bá váló proletár nyomor reformok, különböző társadalmi jutta-
tások révén történő felszámolása. Ehhez a mozgalomhoz igyek-
szik az egyház is hozzájárulni, elsősorban ideológiailag, úgy, 
hogy a szocialista áramlatokat megcáfolva, a magántulajdont 
az emberi természet velejárójának tekinti, 3 a társadalmi e-
gyenlőtlenségeket szükségszerűnek hirdeti. Kár ez a múlt szá-
zadi enciklika is magában hordozza a középkori rendiség gon-
déin tát, de oz a fajta táránc: a I ons zeniéi e t a negyven évvel 
későbbi Quadmgeaimo anno /1931/ kezdetű körlevélben válik 
programmá, felújítva a középkori rendiség eszméjét, mintegy 
"dinamizálva" a középkor statikus társadalomfelfogását. 
A középkori politikai gondolkodást gyökeréig átitatta 
a megkülönböztetett rendeken alapuló társadalmi szervezet 
eszméje. Az estat és ordo. ez a két majdnem szinonim kifeje-
zés, egymástól igen eltérő társadalmi valósághoz kapcsolódik. 
A rend fogalma nincs az oaztály fogalmához kötve, minden tár-
sadalmi funkcióra, foglalkozóéra, csoportra kiterjed..." -
11 
írja Huizinga. "A középkori felfogás számára a szó csaknem 
valamennyi értelmében van egy közös vonás, az a meggyőződés, 
hogy mindegyik csoport isteni intézményt képvisel, a terem-
tés isten akaratából létrejött szervezetének eleme, lényegi 
valóság és alapjában véve éppoly tiszteletre méltó, mint az 
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angyulok hiorurchiája."18 így az egyen fokosatok értéke nei.i 
a ha3 zno o ságul:tél függ, hanem szentségüktől, vagyis attól, 
hogy milyen közel vannak a legmagasabb helyhez. A középkor 
táraadalomfelfogúaa statikus. Példaként említhető, hogy r; 
papság erkölcsi hanyatlását, vagy a lövagi erények meggyen-
gülésófc elítélték ugyan, de ez egy pillanatig sem tántorí-
tott el az egyház én a nemesség tisztoletőtől. 
Vissza térve a jundrugosimo anno-ro. elaősorbun azt kell 
megvizsgálnunk, hogy mi az az új, ami dinamikusabbá tonzi 
ezt R A.í. századi, rendiségen alapuló társad'ilomfölfogánt. 
Üz a társadalomelmélet az egyének társadalmi értékét - a kö-
zépkori felfogástól eltérően - a közösségnek szolgáltatott 
munka alapján határozza meg, a társadalmat hivatanrendekre 
tagolja, o ezt- demokratikusan fogja fel abban sz értelombon, 
hogy a közösség javára tevékenykedő minden egyénnek jogokat 
és megboszülőst biztosít, de hangsúlyozza a minőségi különb-
ségeket, a hangsúlyt a teljesítményre helyezi. Arisztokrati-
kus elvet érvényesítve lehetővé teszi a vezotő réteg /elit/ 
kialakulását. 
Az osztályok léte teljesen kizárt ebből a rendszerből, 
amely ezeket olyan egymásául harcban álló csoportoknak tekin-
ti, amelyek nem a társadalom ösazórdekeiért, hanem saját ér-
dekeikórt harcolnak. Az osztályok az azonos egyéni érdekek . 
szerint tagolódva e szolidaritást a harc által biztosított 
érdekazonosságként értelmezik. 13 zt pedig a Quad rnne s ino a ni i o 
szerint, elfogultságot és közömbösséget vált ki minden osz- -
tályon kívüli társadalmi érdok iránt.19 Bzzel szemben a liiva-
tásrendok a hivntástudat-elvro épülnok, amit az enciklika új 
társadalmi tagozódási elvként tüntet fel ós lényegét abban 
látja, hogy a társadalom egyedei, szabad személyként vehetnek 
részt a munkamegosztáson alnpuló társadalmi életben. Ilyen vo-
natkozásban a munka természeti törvény ós erkölcsi kötelesség. 
A rendiség intézménye tehát a megosztott társadalmi -funkciók-
ból kialakuló társadalmi egésznek az eszméjén nyugszik, dina-
mizmusa abból ered, hogy nem merevíti meg föltétlenül a kár-
sadalmi életet, a politikai változások a társadalmi ós kultu-
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rális változásokkal együtt a rendi élet kereteit is átala-
kíthatják, megváltozhatnak a jog- és rangviszonyok, az alá-
ás fölérendeltség módja. Ez észrevétlen átfejlődés útján ia 
történhetik, a társadalmi rendszer nem zárja ki a társadalmi 
mobilitás tényezőjét. 
A hivatás szociális funkcióként értelmezett, S így E 
teljesítmény lesz a társadalom szervezőelvévé... A társada-
lom ezek szerint nagy munkaközösség, mely a funkciók külön-
bözősége szerint tagolódik, hierarchikusan rétegződik. Ebben 
a rendszerben a középosztály /értelmiség/ fontos szerepet tölt 
be, közvetítőként működik a különböző rétegek között, jelentő-
sége politikai, gazdasági, kulturális téren kiegyenlítő, s 
meggyengülése a társadalmi egyensúly megbomlását, osztályhar-
cot von maga után. Feladata a népközösség /"kulturális életfel-
adatok biztosítására hivatott egység, amely célját tagjai tár-
sadalmi teljesítménye révén éri el" - Kecskés Pál/ vezetése, o 
a társadalmi tevékenység harmonikus összehangolása. Az egyének 
a társadalmi cél—egészbe a társadalmi szolgálat, a hivatásból 
végzett munka révén, szerves tagként illeszkednek bele. A kö-
zösség javát szolgáló egyéni teljesítményük biztosítja számuk-
ra a társadalomban elfoglalt helyet. Kecskés Pál a korabeli ka-
pitalizmus legnagyobb negatívumát a tulajdon és a munka szét-
válásában látja, ami az osztályellentétek kiéleződéséhez vezet. 
A helyzetet az erős középosztály hiánya is, súlyosbítja, amely-
nek egy része - ez Erdélyben is megfigyelhető! - proletarizá-
lódik, másik részénél pedig hiányzik a gazdasági, illetve po-
litikai függetlenség és a történeti népkörősséggel való szoro-
sabb kapcsolat. 
A hivatásrendi alapon felfogott társadalom dinamizmusát 
az biztosítja, hogy a funkció a teljesítményen alapul, és le-
hetőséget nyújt a társadalmi mobilitásra, új hivatások kiala-
kulására, minden társadalmilag igazolt teljesítménynek képes 
helyet adni a közösség érdekében végzett munka jegyében. 
Venczel József társadalomfelfogásában kimutathatók a hi-
vatásrendi szemlélet leglényegesebb elemei, líem állítható, 
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hogy kizárólag keresztényszocialista elméleti alapokon szem-
lélte volna a valóságot, s az sem, hogy másfajta társadalom-
elméleti rendszerek elkötelezett híve lett volna. Probléma-
felvetése elsősorban társadalompolitikai: nem előregyártott 
elméleti rendszer segítségével közelít a valósághoz, hanem 
az adott helyzetből kiindulva igyekszik megoldásokat találni, 
reformprogramot összeállítani, A különböző elméleti rendsze-
rekből átépíti mindazt, amit alkalmas eszköznek talál a ki-
sebbségi közösség megszervezésére. A "sociologia militans" 
/Dimitrie Gusti/ híveként a társadalmi valóságból kiindulva 
azokat az alkalmas eszközöket kereste, amelyek segítségével 
a társadalmi eszmény irányában lehetett az erdélyi magyar ki-
sebbséget irányítani. 
Hivatástudat, népszolgálat, szociális felelősségérzet ná-
la nem pusztán közvetlen történelmi helyzetből adódó társada-
lomértékrendi kategóriák. Társadalomértelmezését vizsgálva mé-
lyebb gyökerekre bukkanunk. Szerinte a társadalom szükségsze-
rű társas életforma.20 Az ember szociális érzékét az emberi 
természetből eredezteti, az egyes emberi egyéniséget egyolda-
lúnak tartja, amely egyes irányokban nagyobb, másokban csak 
kis saját képességekkel rendelkezik. Ebből következik, hogy a 
társadalom egyedei a szellemi ós fizikai élet területén egy-
mást kiegészítik, illetve ki kell, hogy egészítsék egymást. 
Az ember születésénél fogva a társas életbe lép be /család/, 
testi és szellemi fejlődése is a társadalom létét feltételezi. 
Szellemi kibontakozását a társas élet könnyíti meg, létfenn-
tartását és életvédelmét ugyancsak a társas lét biztosítja. 
A társas életforma az egyén természetes közege, nem valamely 
részleges célszerűségből, vagy akarati úton létrejött egyez-
ség, hanem az ember lényegéből szükségszerűen következő ala-
kulat, velünkszületett adottság. A társulásnak létre kell jön-
nie tehát, de nem a vak szükségszerűség, hanem az ember vele-
született társas hajlamai a meghatározók /hasonlóság, ellen-
szenv, rokonszenv stb./. A társadalom az egyének- közötti po-
tenciális közösséget feltételezi, az alapjaiban közös emberi 
szellemiséget, amely a kölcsönös megértés és kölcsönhatás moz-
gatórugója. 
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Abbol kiindulva, hogy a társadalom egyedei csak közös-* 
ségben tudnak ogész értékű egyénekké válni, kiegészülni 
/"...mindenkiben van valamilyen érték, de ez többé-kevésbé 
egyoldalú, mindenki kiegészülést keres"/, eljutunk oda, hogy 
a társadalmi alakulatok azok, amelyekben az egyén szükségsze-
rű társas életformája testet ölt. Venczel József elsődleges-
nek az életközösségeket /család, faluközösség, népi közössé-
gek, nemzet/ tartja, másodlagosak a társaságok és szervezetek, 
amelyek nera alapvető célkitűzést, hanem másodlagos célokat kö-
vetnek, s. úgymond, "mesterséges" úton jönnek létre. Ebben az 
összefüggésben Venczel azt is kiemeli, hogy a szociális mun-
kának ismernie kell a helyes sorrendet: előbb nép- és család-
védelem /közösségvédelem/, a csak ezt kiegészítőlég és ennek 
alárendelve társadalmi szervezés, illetve közösségkiegőozítő 
társaságok alakítása. 
Kendszere ezen a ponton érintkezik a rendiséggel: az er-
délyi magyar kisebbséget homogén népközösségnek tételezi, a-
melynek - mint már láttuk - elsődleges célja a kulturális é-
letfeladatok biztosítása. A kulturális életfeladat, mint ösz-
szefüggő célrendszer, az erdélyi magyarság számára épp a ma-
gyarságtudat erősödése, illetve megőrzése volt. A végső cél 
megközelítése részcélok kitűzésével, megvalósításával válha-
tott volna lehetővé: "A cól egy új társadalmi rend. Apró kis 
munkák, az előttünk álló közvetlen célok, e nagy távolabbi cél 
21 szolgálatában állanak." 
Az erdélyi magyar kisebbségi társadalom struktúráját vizs-
gálva, elemezve a különböző rétegek potenciális cselekvőképes-
ségét, Venczel megkeresi azt az adekvát társadalomszervezési 
formát, amely társadalompolitikai célkitűzéseinek leginkább 
megfelel. Ez az elméleti rendszer szerkezetét tekintve sok kö-
zös jegyet mutat a korporacionists társadaloraértelmezéssel, de 
több lényegi jegyben mégis eltér tőle: "Mindenekelőtt a paraszt-
ság súlya, jelentősége tesji keleteurópai színezetűvé, ós ki-
sebbségi elnyomatottságbm való fogantatása humanistább teli-
tettséguvá."/Imreh István/ Venczel nem a kapitalizmus gaz-
dasági, politikai ellentmondásait próbálja vele megoldani -
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- ezt célozza a keresztényszocializmus társadalomelmélete -, 
hanem az erdélyi magyar kisebbség együttműködésének impera-
tívuszát támasztja alá, A cél /megmaradás/ érdekében eleve 
homogén közösségre van szüksége, továbbá olyan társadalom-
rendező elvre, amely kizárja a politikai és gazdasági viszo-
nyok ellentmondásainak kiéleződését. Ezek ázerint n társada-
lom tagozódási elve a konszenzuson alapuló, össztársadalmi 
célt szolgáló munkamegosztás. A hivatástudat-elv elmélyíté-
sét csak akkor látta megvalósíthatónak, ha a közösség tagjai 
számára a munka nem kizárólag a megélhetés eszközeként, ha-
nem társadalmi hivatásként jelenik meg, mint a közösségnek 
nyújtandó szolgálat. Ebben a rendszerben látta lehetőnek funk-
cionális egységbe vonni az értelmiség és a népi réteg tevékeny-
ségét "a kulturális életfeladat" megvalósítására. A kisebbség 
tagjai a társadalmi cél érdekében közreműködnek / ez természe-
tesen megfelel minden tag egyéni céljának/, s a társadalmi 
szolgálat révén szerves tagként illeszkednek bele az egysé-
ges cél-egészbe, helyüket a végzett szociális munka jelentő-
sége határozza meg. 
Vonczel elképzelése szerint először az értelmiséggel kell 
elsajátíttatni az ismertetett elvi alapokat, majd az ezeken 
nyugvó társadalmi gyakorlatot. Az elsajátítás eszköze volt a 
falumunka, amelynek célja az értelmiségnevelés, nem pedig a 
népen való karitatív szociális segítés. Az értelmiség nem va-
lamiféle magánjellegű szervezethez tartozik, nem a születési 
elit tagjaiból kerül ki, hanem a társadalom szerves részeként 
létezik. Feladata nemcsak a kulturális vezetés, hanem a népi 
rétegek gazdasági tevékenységének, a közszükségleteknek meg-
felelő irányítása is. A kellő szakismeret, a tagokkal valé 
közvetlen érintkezés alkalmassá teszi az értelmiséget olyan 
feladatok betöltésére, amelyeket az állam volna hivatott meg-
oldani. 
A tervezett program megvalósításához szükség volt a tár-
sadalmi valóság szociológiai felmérésére, megismerésére...Az 
erdélyi értelmiség újfajta társadalomszemléletének önismereti 
formává kellett válnia. így. fonódik össze Venczel munkásságában 
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szociológia és társadalompolitika. Bővebben: a szociológus 
hivatását a társadalmi valóság komplex megismerésóben, 
"...az emberi társulás lényegének, a társa3 lét és törek-
vés alakjainak, jelenségeinek, tényezőinek törvényszerű 
megállapításában" jelölte ki, "akinek egyúttal a társadalom 
keletkezésének és fejlődésének feltételeit és alapelveit, va-
lamint céljait is meg kell hogy állapítsa." leszűkítve: el-
sődleges feladatként a társadalmi valóság egészét - mint ak-
tuális létet szemlélve - a korabeli társadalom szerkezetének, 
tényezőinek, jelenségeinek ós összefüggéseinek tanulmányozását 
tűzte ki, ami a társadalompolitikai intézkedések alapanyagául 
szolgált. 
Tanítómesterének, Dimitrie Gustinak rendszerében.egysé-
get alkot a szociológia, társadalompolitika és társadalometi-
ka. Venczel esetében 3em vonhatunk határt társadalompolitikai 
én szociológiai munkái közé. Társadalompolitikaként a hivatás-
rendbe tömörülő értelmiség feladatául rótta ki a szociológia, 
az önismeret legadekvátabb formája művelését, é3 ezt a prog-
ramot egyéni munkásságával is igyekezett igazolni, a társadal-
mi haladásra vonatkozó tervek alapfeltételének tekintve a meg-
változtatandó valóság pontos ismeretét. A szociológia nem e-
mancipálhatja magát a társadalompolitikától, az erdélyi magyar 
kisebbség szociológiájának, ha korszerű akart maradni, a két 
világháború között is vállalnia kellett az "itt és most"-ot, 
csak elkötelezett lehetett, ami mégsem volt"egyértékű a szo-
ciológia önelvűsógének feladásával: "Bár a falukutatás nem 
egyszerűsödik le célszerű eszközzé, mégis tiszta tudományos 
adatait hasznosan alkalmazhatja bárki. /Sőt ezek ismerete nél-
kül jó nópnevelésről, népegészségvédelemről vagy népszervezés-
ről nem is beszélhetünk!/" A harmincas évek elejétől, egyi-
dőben a magyar szupremácia-tudattal való leszámolással, a tár-
sadalmi célok és értékek átértékelésének eredményeként az ön-
ismeret a kisebbség önrevíziójának legfőbb tartalmaként, a meg-
maradás sürgető feladataként jelentkezett. Venczel az erdélyi 
magyar társadalomszemléletet egyszerű önismereti formának te-
kinti és így határozza meg: "Egyrészt amolyan statisztikai ki-
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mutatás népünk számarányáról, elszórtságáról, foglalkozás-
b e n megoszlásáról, gazdasági erőinek mennyiségéről ós le-
hel; őségéiről , közművelődésünk helyzetéről, egészségügyi vi-
szonyainkról , egyházi és társadalmi szervezeteinktserepóről, 
a román államban megszerzett közművelődési, gazdasági és tár-
sadalmi-politikai súlyunkról, másrészt őszinte bírálat önraa-
gunkrói. Számos tanulmányában2-5 foglalkozik a Székelyföld 
népesedési viszonyával, a népfölösleg problémájával; a gaz-
dasági ós népmozgalmi adatok statisztikai feldolgozásával 
próbál feleletet adni az aggasztó méreteket öltő székely ki-
vándorlás kérdésére. A demográfiai viszonyok reális felméré-
sére kívánja alapozni a törekvések első síkjába holyozett mű-
velődéspolitikai programot. Ilyen vonatkozásban tanulmányozza 
a tolepülésvlszoayok, tömbök és szórványok problémáját, a vá-
rosi és falusi lakosság megoszlását, a "tömegesebb telr 'lé-
sok" szánarányát és elhelyezkedését."" Könyvet ír az erdélyi 
romár, földbirtokrafor: társadalmi struktúrát megváltoztató 
hatásáról, ebben a vonatkozásban is megpróbál feleletet adni 
az erdélyi magyar arisztokrácia és középosztály társadalmi 27 talajvesztésének kérdésére. 
Itt említjük meg, hogy a társadalmi valóság egészének 
monografikus módszerrel tervbevett feltérképezése még a két 
világháború közötti román társadalomkutatásban is - bár né-
hány falu monográfiáját elkészítették - torzóban maradt, an-
nak ellenére, hogy a.mozgalom nem nélkülözte az anyagi fede-
zetet, a Funda-fia Regala /Királyi Alapítvány/ tőkéjének fel-
használásával érhetett el jelentős eredményeket. Erdélyben a 
magyarság önrevíziójának legfőbb tartalmaként és alapfeltéte-
leként meghirdetett "teljes és átfogó"valóságismeret vágyálom 
maradt. Az egyetlen tervbevett falumonográfia /Bálványosvár-
alja/ háborús években gyűjtött anyaga máig feldolgozatlan. 
Észak-Erdély újbóli Romániához valé csatolása miatt megsza-
kadt a harmincas évek szellemiségében gyökerező társadalom-
tudományi mozgalom, de eredményei - bár csak részfeladatok• 
megoldásai - így is számottevőek. 
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/enczel József szociológusi munkásságát somiképpen sem 
szakíthatjuk ki társadalompolitikai elképzeléseinek összefüg-
gésrendszeréből. Ho a társadalompolitikai tervek hátterében 
álló hivatáftrondiBÓcről, a keresztényszocializmus társc.dnlom-
elméletéról esik szó, o hivatásból végzett munka körüli Porai-
nak kapcsán szokás kapcsolatot teremteni /sót egyenértékűséget 
feltételezni!/ Mihail llanoiloacu, Benito Mussolini fasiszta 
korporációs szervezetei ós a Venczel hirdette hivatásrendinég 
között, fény az, hogy a hivatásre.ndiség ideológiáját egyes ha-
talmak kisajátították, továbbá, hogy egyen európai országokban 
a hivatáarendiség politikai pártok felszámolása révén történő 
bevezetése lehetővé tette a fasiszta eszmeiség térhódítását és 
hatalomra jutását. Bármely ideológia kisajátítható bármilyen 
hatolom által», de mindebből nem következik az ideológiai rend-
szer hatalmi rendszerrel való azonosításának jogossága. A hi-
vatáarendiség utópisztikus eszmeisége SC'* századi létrejötté-
nek pillanatában a kapitalizmus mindinkább nyilvánvalóvá váló 
és nehezen megoldhatónak látszó problémáit kívánta orvosolni, 
de céljai tartalmától függetlenül magában hordta a fasizmus 
által kisajátítható elemeket. 
A Venczcl által hirdetett társadalompolitikát ma már - mi-
vel a történelem eseményei nem őt igazolták - lehet utópiának, 
vágyálomnak minősíteni, de az erdélyi hivatáarendiség törekvé-
seinek erkölcsi tisztaságát kétségbevonni semmiképp sem lehet. 
A Gusti-fóle szociológiai Iskola társadalompolitikai eszméi épp-
úgy utópiánál; minősültek, mint a Venczcl Józseféi. A román pro-
fesszor egyik legjobb tanítványa, Ilonri H. Stahl emlékezése ér-
vényes a nemzedéktárs magyar szociológusra, Venczel Józsefre is: 
"Az eszmék, még az utópikusuk is, fontosabbak az ember életében 
a kÖEvetlenül elérhető céloknál. Plátontól a modern utópistákig 
az eszmevárok alkotói voltak azok, akik a legtermékenyebb 
gondolkodásra serkentették az .emberiséget. Mert az utópiák 
eictropolált realitások, melyeket ha nem is fogadunk el, de a 
jövőbe, egy jobb világba tervezünk velük. Minden-utópia hasznos 
szociológiai dokumentum, mert segítségével érthetjük meg azt a oo társadalmi valóságot, amely létrehozta az utópiát."-" 
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